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平成 28年 6 月「学校における外国人児童生徒等に対する教育支援の充実方策について（報告） 
3.これからの外国人児童生徒教育にあたっての基本的な考え方」より 





















































表 1 「はなしてみよう－きになるあの子とはなしてみよう」の会話表現 
  表現・関連語彙 
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図 1 会話集の例（「心配する」pp.8-11） 
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